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Hiérarchies sociales et les légats de l’esclavage
1 LE séminaire de cette année a cherché à comprendre les changements de catégories et
des schémas de perception de la collectivité nationale, survenus ces quarante dernières
années,  en  rapport  à  la  circulation  croissante  des  universitaires  dans  le  monde
international et à la création des doctorats dans les différents États fédérés du Brésil. La
diversification  des  champs  professionnels,  de  pair  avec  l’institutionnalisation  de
nouvelles disciplines comme l’anthropologie et les sciences politiques, ou de savoirs
d’État comme l’économie, a entraîné une spécialisation thématique et l’imposition de
nouvelles questions et instruments d’analyse dans le traitement des problématiques
obligatoires depuis les années 1930, comme celles des fondements culturels de l’unité
nationale et des implications de la diversité ethnique et géographique de populations
soumises à une forte mobilité territoriale. De nouveaux modèles de perception de la
collectivité  nationale  et  de  son  inscription  dans  l’espace  international  surgissent  –
comme l’explication du retard par l’infériorité d’un peuple de métis, substituée par le
rapport entre le centre et les périphéries des économies capitalistes – et leur diffusion
s’est  faite  d’autant  plus  vite  qu’ils  furent  accompagnés  d’une  forte  expansion  du
système scolaire (primaire, secondaire et universitaire) et du marché culturel (édition,
radios, télévision, réseau web, etc.).
2 L’étude des flux de boursiers brésiliens depuis les années 1950 montre l’importance
accrue au long de ce demi-siècle des étudiants dont les parents n’ont jamais fréquenté
l’université, encore moins quitté le pays d’origine. Cet élargissement des mécanismes
de sélection des élites intellectuelles s’est accompagné de disputes plus vives sur les
images légitimes de la  nation.  Pour cette  étude,  nous avons procédé à  une analyse
systématique  de  l’évolution  comparée  des  champs  disciplinaires  suivants :
l’anthropologie,  l’économie,  l’histoire,  la  sociologie,  les  sciences  politiques  et  le
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domaine interdisciplinaire concernant les transformations du monde rural. L’examen
de textes  paradigmatiques  dans  les  différents  domaines  a  permis  de  démontrer  les
différences de raisonnement sur quatre plans : les questions considérées pertinentes,
les  instruments  d’enquête  employés,  les  grilles  conceptuelles,  les  rhétoriques  de
validation des arguments.
3 D’autre part, le séminaire visait aussi à appréhender les pratiques de reconversions de
couches  démunies,  notamment  le  destin  de  la  matrice  sociale  hiérarchique  entre
descendants  de  maîtres  et  descendants  d’esclaves  héritée  du  passé,  et  à  examiner
comment elles étaient pensées dans les différentes disciplines.  Les travaux de Lygia
Sigaud,  professeur  du  Museu  Nacional  de  Rio  de  Janeiro,  sur  les  mobilisations
paysannes au Nordeste pour la restructuration foncière des agroindustries sucrières,
commentés par Myriam Cottias (CNRS) à la lumière des recherches sur les Antilles, et
ceux de Licia Valladares, professeur de l’IUPERJ (Institut d’études politiques de Rio), sur
l’histoire  sociale  de  la  perception des  favelas  par  le  discours  savant,  ont  permis  de
réfléchir sur les destins sociaux des descendants d’esclaves au long du XXe siècle ainsi
que sur les conditions de possibilité de leur mobilité ascendante.
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